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Aqucit t£xt és, dalt o baix, 
el mateix de la con/erància lle-
gida el dia 1 d'cx:tubn: de 1990 
a Silla (l'Horta), dins la 
"Setmana de les Lletrei 
Valencianes**. El seu caràcter no 
erudit m'eximeix, en part, de 
confegir l*extens llistat 
bibliogràfic a què obliga el fel 
de dir qualsevol cosa sobre el 
Tirant. Pense que no s'escau 
convidar a llegir mentre es bom-
bardeja el lector amb multitud 
de cites bibliogrATiques, d'altra 
banda, a bastament conegudes 
entre el pdblic especialitzaL No 
obstant això, no he pogut evitar, 
a l'hora de donar a impremta 
aquest paper, incloure algunes 
referències del tot inexcusables i 
actualitzar-les, ara, ni que siga 
mínimamenL 
Per tenir una visió comple-
üi del Tirant lo Blanch, de for-
ma resumida, vid. M. de Riquer, 
Història de la Literatura 
Catalana, vol III, Barcelona, 
1984, ps. 306-395; idem. 
Aproximació al «Tirant lo 
Blanch», Barcelona, 1990; i 
idtm, "Tirant lo Blanch» novela 
de historia y de ficción, 
Barcelona, 1992. Vegeu també 
J. Villalmanzo-J. Chiner, La 
pluma y la espada. València, 
1992. 
^ Per a la història de les edi-
cions del Tirant lo Blanch, vid. 
I. Palicios, "The Publishing 
History of Tirant lo Blanch", 
dins Tirant lo Blanc, lllustrated 
by Manuel Boix, Edited by 
Josep Palacios, Nova York, 
1988, ps. 9-30. Sobre l'edició 
valenciana del Tirant, vegeu A. 
Hauf, introducció a J. Martorell-
M.J. de Calba, Tirant lo Blanch, 
I, edició a cura d'A. Hauf i V. 1. 
Escartí. 2 vols.. València, 1990, 
pa. XIII-XXIV. 
LLEGIR TIRANT LO BLANCH, 
CINC-CENTS ANYS DESPRÉS* 
VICENT-JOSEP ESCARTÍ 
I. PRELIMINARS 
Aquest paper, certament, l'hauria pogut titular, també, "Invitació a 
la lectura del Tirant lo Blanch". Perquè aquesta és la meua primera i 
darrera intenció, en redactar aquestes ratlles. No pretenc cap altra cosa, 
doncs, que incitar a la lectura de la novella de Joanot Martorell, desper-
tar la curiositat de rhipotcüc lector per un text escrit fa més de cinc 
segles. I per tal d'intertar-ho se m'havien acudit diferents estratègies 
-totes, probablement, útils o inútils en la mateixa mesura. Una d'aques-
tes, la més atractiva potser, consistia a resumir l'obra en quatre pinze-
llades i destacar-ne els episodis més divertits o colpidors, els nusos 
argumentals que mantenen l'interés del lector, i fer una apologia de les 
seues excel·lències, que en són moltes. I parlar de l'erotisme del Tirant, 
de les situacions còmiques, de l'esplendor en certs moments de les 
batalles, elc." Però, de manera egoista, n'he escollit una altra, aquella 
que més m'abellia de treballar reflexionar sobre les diferents edicions 
del Tirant d'ençà de la seua editio prínceps a València, el 1490, i inten-
tar veure què impulsà els lectors dels diversos moments cronològics i 
dels diferents espais geogràfics o lingüístics, a la lectura d'aquell 
immens paper -prop del miler de fulls, en les edicions més a l'ús. I així 
mostrar com s'ha mantingut l'interés per aquesta novel·la, al llarg dels 
segles. Potser l'èxit va sorgir perquè el seu autor sabé plasmar el món 
real i imaginari d'una determinada societat. 
Així, doncs, intentaré parlar-ne dels tres moments o períodes que he 
tractat de reconèixer en la història de les edicions del Tirant.^ Sóc cons-
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cient que en alguns moments em deixaré portar més per una simple 
reflexió que per la constatació i demosü~ació de fcLs -uns fels tal vegada 
no constatats per ningú o, potser, fms i tot, no constatablcs de forma 
concreta, encara que sempre podrem aproximar-nos-hi d'una manera 
més o menys indirecta. Perquè, per exemple, i,què sabem sobre la 
presencia real del Tirant en les biblioteques valencianes dels segles XV 
i XVI, o posteriors? I, ^quin fou cl públic lector de l'obra de Martorell 
en castellà, italià o francès? Tal vegada, amb tant de congrés i celebra-
ció, i amb tantes publicacions com hom pensa dedicar per festejar els 
cinc segles de la primera edició del Tirant, alguns d'aquests interro-
gants queden aclarits. M'agrada pensar que sí, i que tot aquest rebom-
bori tirantià aprofitarà, a més de per a difondre el text entre nosaltres, 
per a propiciar-ne l'estudi, el coneixement de la història del Tirant lo 
Blanch al llarg de cinc-cenus anys per un món imaginari -els viatges de 
Tirant- i un altre de real -les edicions del Tirant. 
Prunera pàgina de l'edició casíellana (Valladolid, 1511, per Diego de Gumiel). 
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' Pel que fi »l món editorial 
de la València de finali del XV i 
la primera meitat del XVI, vid. 
Ph. Berger, Libro y lectura en la 
Valencià del Renacimienlo, 2 
voli , Valincia, 1987. Vegeu 
lambí A. Ftmmdo-V.J. Eicvtf, 
"Impremta i vida literària a 
València en el p u del legle XV 
al XVI", Gutenberg-Jakrbuck, 
67,1992, pa. 100-113. 
* Del text de Ganull hi ha 
edició moderna, a cura de V. 
Pitarch i U. Gimeno, amb un 
eitudi introductori de S. Jifer, 
València, 1988; la dució, en p. 
203. 
II. L'ÈXIT EDITORIAL DE LES EDICIONS INCUNABLES 
Fent una ullada ràpida a les diferents edicions del Tirant, en la seua 
llengua originària i en les scucs diverses traduccions i adaptacions, hom 
s'adona de seguida que hi ha ü-es fases ben diferenciades en la història 
d'aquest text. En la primera, els autors i els editors s'adreçaven a un 
públic lector immediat, que parlava la seua mateixa llengua i habitava 
el seu mateix país. El Tirant era un producte elaborat per un valencià i 
dirigit a un públic valencià -o català, tant s'hi val. En un segon 
moment, des de la traducció castellana, publicada el 1511, a la traduc-
ció francesa del segle XVIII, passant per les italianes del XVI-XVII, el 
rastre del text de Martorell es perd en el seu país. De manera que 
podem dir, sense por a exagerar, que el Tirant passà d'estar de moda a 
l'oblit mes absolut enüe els seus connacionals, ja que fins al darrer terç 
del segle XIX no es tomà a editar en la llengua en què havia estat 
redactat. I només a partir d'aquell moment s'entrà en una dinàmica 
diferent, que ens és més pròxima i coneguda i que conforma el tercer 
dels períodes a què fèiem referència. 
Al primer moment, aquell que podríem denominar de normalitat 
correspondria, pel que fa a la fortuna del nostre text, el període de 
publicació i venda de les edicions incunables en llengua original de 
l'obra de Martorell: la de València de 1490 -amb un doble tiratge si 
més no, d'alguns quaderns- i la de Barcelona, de 1497. Entre les dues 
sumaren més d'un miler d'exemplars, que foren consumits pel públic 
lector dels àmbits comercials de València i Barcelona en uns deu anys 
Açò significa que l'obra, dins el nostre espai cultural i tenint en compte 
el baixíssim nivell d'alfabetització del segle XV, fou un veritable èxit 
editorial.^ 
D'aquesta situació és bona prova el fet que Jaume GassuII, en la 
seua obra titulada Lo somni de Joan Joan, publicada a València el 
1497, fa dir a una dama valenciana, reprovant l'erudició pedantesca 
d'una altra interlocutora seua: "Vós que llegiu tant lo Psalmista / i lo 
Tirant". Hi constata l'èxit d'aquell llibre i la moda que representava 
enüe els cenacles cultes o lectors de la societat valenciana de les acaba-
lles del XV i principis del XVI -molt a l'inici, però-, la lectura d'aque-
lla novel·la cavalleresca.'' 
Perquè d'això es tracta, a la fi. El Tirant és un llibre on són narrades 
les cavalleries, les gestes i proeses d'un cavaller que, encara que inicia 
la seua trajectòria en solitari a Anglaterra, prompte esdevé capità 
d'exèrcits a les riberes de la Mediterrània, i arriba a un altíssim grau de 
comandament de multituds humanes: cèsar i hereu -per matrimoni- de 
l'Imperi Grec, només un esglaó més baix que emperador -la més alta 
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^ Vegeu la meu» "Introduc-
ció" a Tirant lo Blanch, vcnió 
de F. Machiranl, Alzira, 19*8, 
ps. 9-20; la citació en p. 14. 
^ Sobre el món del segle XV 
a la corona d'Aragó, podeu con-
sultar: Història dels Països 
Catalans, vol II, coordinada per 
A. Balcells, Barcelona, 1981, 
ps. 872-lOlS; o més específica-
ment referit al món valencià, 
l'apanat "El segle XV", per P. 
Iradiel i E. Belenguer, dins 
Història dtl País Valencià, vol. 
II, Barcelona. 1989, ps. 265-
376. 
Sobre l'aspecte del Tirant 
com I manual dels joves cava-
llers, vid. A. G. Hauf, "El 
parany historiogràfic. Notes al 
pròleg del Tirant", Saó, 
Valíncia, febrer de 1989, ps. 
19-23. Vegeu, però, la seua 
nova interpretació en "Tirant lo 
Blanch i algunes qüestions que 
planteja la connexió corelliana". 
Actes del IX Col·loqui inter-
nacional de Llengua i Ljlera-
twa Catalanes, Alacant, 1993. 
dignitat del món secular. I aquest periple vital de Tirant, com he dit en 
un altre lloc, "ho abraça lot, inclou, alhora, la guerra i l'amor, la rialla 
de la situació còmica i la tensió del moment anterior a la batalla, la traï-
ció, la maldat i la fidelitat cavalleresca, bellament exaltada, els rituals 
religiosos a l'ús i els detalls més quotidians del vestir o del menjar. És, 
sens dubte, aquest univers que s'articula al voltant d'un cavaller, l'heroi 
Tirant lo Blanc, allò que fa d'aquesta novel·la un text monumental que, 
tot i la gran quantitat d'episodis i situacions diferents, no perd la seua 
coherència. Una coherència que, d'altra banda, no fa més que mostrar 
l'ideal de la cavalleria entre els cercles de la noblesa valenciana del 
XV, assentats sobre els pilars d'una tardor dels vells valors medievals 
llegats per la tradició, però abocant-se als nous criteris del 
Reinaxement".* 
Però, t,per què el Tirant esdevingué un llibre de moda? ^Quins 
ingredients posseïa per a captivar els lectors? Em sembla prou evident 
que el seu autor, Joanot Martorell -i incloc la possible participació de 
Galba o d'altres, sota aquest nom-, sabia a quin públic s'adreçava. En 
realitat, ell mateix era el millor representant del lector ideal de la seua 
novel·la: un membre de la petita noblesa valenciana -i urbana-, amb 
aspiracions i comportaments de gran noble, però en realitat, subjectat 
als imperatius econòmics per tal de demostrar la seua pompa i esplen-
dor i, per tant, pròxim a aquells burgesos als quals sempre s'ha dit que 
poc o gens representava Martorell.^ I el seu llibre és útil -per dir-ho 
d'alguna manera- i, per tant, té interès per a aquests grups de la societat 
valenciana i catalana d'aquells moments:'' la noblesa i el patriciat urbà 
que, d'altra banda -cal no oblidar-ho- són els únics que poden accedir a 
la lectura. 
Tirant, amb la seua trajectòria vivencial, mostra el mode de viure i 
formar-se un noble mitjà -el mateix Tirant no és cap fill de rei ni de 
duc- que arriba a la més alta dignitat, la imperial. Sembla clar que açò 
està pcneü-at d'idealisme, ja que al segle XV ningú no podia esperar 
convertir-se en emperador pel mèrit de les seues virtuts o pel seu esforç, 
però, també és obvi que la societat del XV, els lectors del Tirant, més 
que no pas la dignitat que representava l'ascens de Tirant, veien el luxe 
i les formes de vida que comportava aquest ascens, amb la qual cosa la 
burgesia -els ciutadans- també podien sentir-se vinculats a aquell 
modus vivendi en el qual participaven ben sovint. Els tomejos que apa-
reixen en el Tirant lo Blanch, o els balls, les misses i els embolics ama-
toris, i altres manifestacions culturals i socials -explicats amb tota mena 
de detalls en la novel·la- són ben freqüents a la València del Quatre-
cenLs. Per a confirmar-ho, és suficient repassar un dietari de l'època, 
com el del capellà d'Alfons el Magnànim. En alguns casos sembla que 
Martorell haja presenciat els mateixos esdeveniments socials que 
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l'autor del Dietari i els haja aprofitat per recomptar-los en la seua 
novel·la.* I juntament amb aquesta realitat quotidiana, s'hauria de tenir 
present que el Tirant recull una alü-a realitat contemporàrúa. U geogra-
fia de la novel·la és coneguda pels lectors (Anglaterra, Bretanya, Sicília, 
Rodes, Constantinoble, Jerusalem, el nord d'Àfrica...), i certs personat-
ges extrets de la realitat immediata -o lleugerament distorsionats- sense 
dubte donaven versemblança a lot l'argumenu i, així mateix, esdeveni-
ments coneguts per tothom, com ara el setge de Rodes, la caiguda de 
Constantinoble i alü^s coses. 
Així, doncs, si des de Cervantes a Vargas LLosa -entre els escrip-
tors-, i pertot arreu de la crítica literària, s'ha destacat el realisme del 
Tirant, val a dir que aquest mateix realisme seria el que li féu guanyar 
un públic, al qual li agradava de veure's reflectit en els textos que lle-
gia. Era un públic que trobava un bell entreteniment en llegir -o escol-
tar-el Tirant, i que, amb tota seguretat, se submergia en les aventures 
de l'heroi de Martorell de la mateixa manera que actualment un deter-
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D'iquat text hi hi edició 
moderna, encaiv que fragmentà-
ria: M. Mirallci, Dietari del 
cí^eltà (tAlfons el Magnànim^ 
edició a cura de V. J. Kscartí, 
València. 1988. 
t^S 
Primera pàgina de la primera edició valenciana (València, 1490, per Nicolau Spindeler). 
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minat públic segueix puntualment els esdeveniments de les sèries tele-
visives -salvant les grans distàncies-; unes sèries que, com el mateix 
Tirant, li presenten un món conegut i real adobat amb una certa dosi de 
fantasia que estimula el televident i li fa somniar alü-es coses, a banda 
de la quotidianeïtat. Una quotidianeïtat que és ben abundosa en les 
pàgines del Tirant, com ja posava de manifest Rubió i Balaguer,» en 
utilitzar les seues dades per a completar aquelles altres extretes dels 
arxius, lot avançant-se, en certa manera, als corrents historiogràfics que 
ens han vingut, recenünent, de l'altra banda dels Pirineus i que es mos-
tren interessats en la història de la vida pHÍvada i quotidiana. 
III. TIRANT, A LA CONQUESTA D'EUROPA 
' J. Rubió i Balaguer, Vida 
espanola en la època gòtica, 
Barcelona. 1943. Hi ha un edi-
ció facifmíl (Abadia de 
Monuemt, 198S). 
' ° M. Menóndez y Pelayo, 
Orígemes de la novela. íntro-
ducciÓH, Madrid, 1903, p. 237. 
Si aquest primer moment editorial es correspon amb la relació de 
normalitat enü-e un llibre escrit per un representant de la societat a la 
qual s'adreça i el seu públic lector, en el segon període, el Tirant, les 
seues edicions, entra en una altra dimensió i es dóna a conèixer per 
Europa, mentre que entre els lectors catalans i valencians cau en un 
oblit que comportarà el fet que ja no es tome a editar en la seua prístina 
forma i que, fins i tot, quasi es perda el seu rastre. 
Però, anem per parts i, en primer lloc, parlem de les traduccions. La 
primera referència del Tirant enllà de les nostres fronteres polítiques i 
lingüístiques, ens ve d'Itàlia: el 1500 havia llegit el llibre la marquesa 
de Màntua, Isabel d'Esie, i demanava a Niccolò da Correggio una tra-
ducció que, tanmateix, no sabem si acabà. Per a Menéndez y Pelayo, la 
lectura d'aquest nostre Tirant no era adient a una marquesa. 
"Desvergonzadísima" és el qualificatiu que empra l'estudiós per a 
adjectivar la novel·la de Martorell.'" Tanmateix, en la península italiana 
d'aquells anys, poques coses de nou o escandaloses podia aportar 
Tirant, sinó ben al contrari, els seus comportaments refinats i cortesans-
degueren agradar al públic que tenia accés a la cultura escrita. I així, el 
1538, Lelio di Manfiredi donava a conèixer una nova traducció, edita a 
Venècia, la qual tomava a reeditar-se el 1566 i el 1611 a la mateixa ciu-
tat, com a darrer epígon, potser, del manierisme afectat que encara 
podia gaudir de les subtileses renaixents del Tirant. 1 pense ara en els 
enginyosos mètodes que empra Tirant per a veure o tocar Carmesina 
-en l'escena del bany, o després, al llit, o quan tot l'enrenou de la saba-
ta i el lloc secret...- o en la complicada estructura de finestres i espills 
que la Viuda Reposada idea per demosu^ a Tirant que la princesa no li 
és fidel, sinó que el ü-aeix amb el negre hortolà -la qual cosa, al remat, 
no és certa, però que, en la xarxa estructural de Martorell, aprofita per 
desencadenar importants esdeveniments en la novel·la. 
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A méi d'una cdiciïS per a 
bibliòfil! (Barcelona, 1947-
1949). hi ha l'ediciò a cura de 
M. de Riquer, en cinc volums 
(Madrid, 1974). 
Ja Cervantes declarava 
que no volia suggerir mals pen-
saments o desitjós en publicar 
novel It» (nd. R. O. Jones, Sigh 
dt Oro, prosa y poesia, Barce-
lona, 1983', p. 254). 
Com ja he esmentat, en un altre país veí, Castella, el 1511 se'n 
publicava una altra traducció. I ho propiciava a Valladolid Diego de 
Gumiel, el mateix impressor que havia tret a la llum el Tirant a 
Barcelona, el 1497. En aquesta edició, a més de no figurar el nom de 
Martorell en cap lloc, tampoc no figura el del seu traductor. Fins a cert 
punt, és estrany que Gumiel, que coneixia perfectament l'autoria de 
Martorell i Galba, no ho fera constar. I tal vegada l'única explicació 
siga que al públic castellà ben poc podia importar-li Vautor. De tota 
manera, molts altres llibres de cavalleries eren presentats als lectors 
com anònims, i més encara, si hom té en compte que en aquell moment 
el mot autor no va lligat al concepte A"originalitat, que ara tant ens pre-
ocupa. I de tots és ben sabut que Martorell, com els altres autors del seu 
temps, plagià tot allò que caigué en les scues mans i li semblà úül a 
l'argument del seu llibre. A València, i encara a Barcelona, la constàn-
cia d'un autor nacional podia atraure el públic segurament. No ho sé. 
Val a dir que d'aquesta traducció castellana, fins al segle XX, mai més 
no se'n féu reedicció, i això malgrat l'elogi de Cervantes, el qual degué 
conèixer aquesta versió del Tirant.^^ 
El segle XVIII -si hom exceptua l'edició de Venècia de 1611, de 
les acaballes del manierisme, doncs, i en tan especial ciutat- no ofereix 
cap testimoni editorial del Tirant, en cap terra d'Europa. El barroc és 
també refinat, però, potser, tendeix massa a moralitzar o a satiritzar, per 
exttaure'n una lliçó. O això, si més no, és l'excusa que interposen els 
autors per poder parlar de determinats comportaments; i, encara, perquè 
el temps ho exigia. Tirant, l'home-cavallcr que es fa a ell mateix, s'ade-
qua millor als models de la cavalleria baix-medieval, o als models 
humanistes, amb un home que destaca i s'enlaira, que no pas a models 
moralitzadors o extremadament religiosos.'^ i això no obstant que 
Tirant acaba morint, com tothom, cosa que podria haver estat el seu 
màxim ensenyament, per exemple; si bé l'heroi de Martorell sempre 
sembla tenir Déu en la boca o en la ment. Però, alhora. Tirant ens apa-
reix massa sovint revestit de sensualitat i mosü-ant un ambient cortesà 
relaxat i predisposat al gaudi, per molt que la casa imperial de 
Constantinoblc o altres senyors assistcsqucn puntualment a missa, i per 
molt regnes de moros que Tirant crislianitze i batcge; un Tirant, final-
ment, massa allunyat de miracles portentosos i inexplicables i de mani-
festacions sobrenaturals, tan del gust de l'escenografia sòcio-culiural 
del XVIII. Però, com en moltes d'aquestes coses, poLser també, la nos-
ü-a especulació caldrà rcduir-la a un fet fortuït i sense trascendència: és 
possible que ningú no pcnsàs en reeditar el Tirant, senzillament. No ho 
podem saber. 
Tanmateix, allò que importa és que el Tirant superà cl silenci edito-
rial del Sis-ccnts i, gràcies a les edicions italianes -segons sembla-, rea-
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pareguè en els circuits comercials, ara a França, ja que el comte de 
Caylus adaptà el llibre de Martorell i el publicà, encara que es poden 
entreveure certes maniobres editorials per evitar la censura del moment: 
els preus d'impremta són de Londres (1733), i Londres, de nou, i 
Amsterdam, però sense indicació de l'any d'impressió (encara que 
s'atribueix al 1733). El 1755, alü-a vegada a Londres, es reeditava la 
traducció de Caylus, i també el 1786. Totes aquestes dades, a la fi, 
aprofiten per a testimoniar l'èxit que el Tirant obtingué, en aquell segle, 
a les terres de llengua francesa i entre els lectors de francès d'arreu 
d'Europa. Una Europa que, com de tots és conegut, llegia a bastament 
en francès, si més no, els homes de cultura, i especialment els de l'altra 
banda dels Pirineus. 
Primera pàgina de la traducció italiana de Lelio de Manfredi (Venècia, 1538, per 
Pielro Nicolini da Sabbio). 
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Fos com fos, sembla que el Tirant francès fou, una altra vegada, un 
èxit editorial, d'altra manera no s'explicarien les tres o cinc edicions de 
l'obra de Martorell en aquella llengua. Potser la profusió de detalls 
d'amor cortès -i no tant- que, convenientment adaptats i esdevinguts 
galants, podien poblar la novel·la, foren la base de l'èxit editorial divui-
tesc. 
Mentre a Castella, a Itàlia i als països de llengua francesa Tirant lo 
Blanch guanyava mercats i públic, a la seua terra res no se'n sabia. No 
vull negar que és possible que algú el llegís en castellà, francès o ita-
lià... o que, per atzar, caigués en les mans d'un lector de l'època un dels 
raríssims incunables i el llegís igualment Sempre ès una possibilitat. 
Però, enü-e la cultura, enue els mateixos homes de lletres dels segles 
XVI al XIX, ben poca cosa del record de Tirant és perceptible. Com ha 
dit Fuster, a mitjan segle XVI ningú no se'n recordava ja, a València, 
de Tirant ni de Corella.'^ El silenci del XVII n'és eloqüent. I el XVIII 
amb l'embolic cultural que suposà aquell món per a valencians com 
Ros o Galiana, només aporta lacòniques notes. El Tirant no s'inclou en 
els projectes cultistes de reedició de clàssics per tal de recuperar la 
puresa de la llengua llemosina,'^* i un bibliògraf com Ximeno sembla 
que només coneix l'obra de Martorell a través d'altres repertoris o 
aquesta és la impressió que fa.'5 
Podem veure, doncs, com s'havia passat, tant a València com a 
Catalunya, del moment de l'exitós best-seller del Tirant a l'oblit o, pel 
cap alt, a un pobre record. Però això, no només s'esdevenia amb l'obra 
de Martorell, per desgràcia: la cultura nacional s'oblidava i es rebutja-
va, la llengua es perdia. jMassa coses per parlar-ne ara i incitar, alhora, 
a la lectura de les cavalleries de Tirant! 
J. Fuster, La Decadència 
al País Valencià, Bircelona, 
19852, p.. 116-117. 
14 E 
bncara que etmenta 
l'obri de Minorell, i l'elogií, 
Llufs Gili ïni no l'inclou en el 
seu projecte editoriíl (vid. LI. 
Gil i ïni , Carta..., dins C. Ros, 
Diccionario valenciano-casíe-
Uano escrita por..., Vilèncií , 
1764, s.p.). 
^^  Ni el nom de l'autor no és 
el correcte (Pedró Juin 
Mvlorell) ni li diti en què situí 
li novel·li (1383) timpoc (vid. 
V. Ximeno, Escritores del reyno 
de Valencià, vol I, Vi lènci l , 
1747, ps. 12-13. 
IV. ELS SEGLES XIX IXX, O EL TIRANT REVISITAT 
Tirant, per eixir d'un somni profund que li va durar més de quatre-
cents anys, necessità de l'erudit mallorquí Marià Aguiló, que el féu des-
pertar de l'oblit. A Barcelona, i entre el 1873 i el 1905, en quatre 
volums, aparegué per tercera vegada en la seua llengua el Tirant lo 
Blanch. Desprès seguiren altres edicions, ja no guiades solament per 
l'amor a la pàu-ia, propi dels homes de la Renaixença, sinó per interes-
sos més comercials, cienüTics i d'altres. Se'n féu una edició recurtada 
destinada a un espectre de públic més ampli; i se'n féu l'edició de 
Riquer, amb un excel·lent estudi introductori, que ha conegut diferents 
reedicions. 1 més recentment, hom ha editat facsímils, versions per a 
xiquets i adolescents, còmics, i la bellísima edició, a cura de Josep 
Palacios, il·lustrada per Manuel Boix. També se n'han fet traduccions. 
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Pel que fa a aquestes, moll més tardanes, Tirant ha parlat en romanès 
des del 1978, en angles -dels Estats Unils- des del 1984, en holandès 
des del 1988 i en alemany des de l'any passat.'* Cal pensar que, ben 
prompte, i tal com van les coses. Tirant s'expressarà en un correcü'ssim 
rus. 
M·btfànü.X· rqma abvmaeni 
ciiMraKraKia Uoii.&oifm tú 
niit tftc» bofiM* c beneficia 1) Te 
nrMiMwftra ba mucre mi feta no 
cflcm fo mereiKOoa: que en tota 
loa oieo octa mia vtoa ami fera CM 
fa ímpoflibte qnene bo pogDce fci 
oir.« fopltqae lacinina mageftac 
voamlla ptofperar enbonotcan 
Oxelfacó la fenfoiiavodra mcrtxK 
ni ocfíta. £ fent fe gran reoercncia 
loboa Ulircotfiiifc mottcecotte* 
fies fe partiren. Ziram fen ona • 
lapofaoa oe rpolit: e la rcyna fen 
toaia ab |ntncelTi:( pofaaallital 
locboe tirat:c abrepo» Dotmircii 
fina <i fon gran 011. 
CapíroLcccccU 
Com Ztrantana a parlar abloo/ 
pcmoot, JO fon oe poca (h'm« U t Icgrta que f polit bagnc com veu a Ton mdlre c fe nj-oj tirant: que oeinfi' 
nioa amot qoe li tenia ic lar.^ a ala 
ftae pcoa pcrvoler loabt befar. C 
lo valeroa tirontnoo córenninna« 
leual oc terra < abusat c befal: e fe 
ren fe granoMTitna fefla. Car no fe 
crcnvifla oefqoe tirant fen ona ab-
la foinina. Cptn k fotm molt fcite 
íate tirant oi)c a rpolit QQC anao àl 
pilau e Diguco al empcraooi CM ti 
ront era vcnguttc qncvolia parlar 
ab fa magritat fecrc:amcnt.ana p 
Oamcnt f polit si cntpcraoot e otjc 
Illa cmbanoa oc tirant, i Umpti 
raoo: li oi|c qae nnauca enla ma / 
rera que pcnoi ij pfacr: que moU 
fe alcgraru octa fua vilta.Òeo pen 
fa Icmpcraooi que la vtnguoa o< 
tirant no era fcno gran caafa oe ne 
eocieoegran impoitancúuocfi' 
iat«anmoUrab<r.€b(í»rP?ï«<í 
oiouea a Birant qoe eecootinejt 
wnaiie»:q«iecUeraP«cfto<boirio 
ypS«rm toiaoata foapofaoau 
tnamfenaatiraiw lavofomat otl 
çmperaooi.lLo.oo^P^o^'J' 
001 cnla tàbia; que enaqoelU bo^ 
ra fe acabauaó veflir . € arribat t« 
ront eauat U magcftat foa ala fçur 
pena fe lata p a voler loo bi befar 
e lo magnànim fenyoí "<"» « P ^ 
ta: nua pjenft a tirant per lo ln« 
alcal oe terra e befal enla boeax ti 
rant li befa U ma. € preneí lo per 
la ma lemperacot te paflW <n ma 
oltra cabia: e fen lo feure al feu to 
(lat .e coJtft loe foia vila Ptaea la 
oremesnant per fobieo oe alegria 
tom encara per lo reco: t oe tanta 
perooa comoaniafeta: ta qoal fa/ 
bia molt be fi Eirant foia (lat p:« 
fent:perootnob6uria.Di):aborB 
nuat real cl^ umana entonacioua 
fegoentaparanlce, 
Capttol.cccc.icIf. 
In paraulea que oto temperaoet 
0 tirant:pacdntcmpUcio oeta vi 
guoafua. JSoianim capità eoilet tiXtm fill noitrc: a ifmit fe aeofta lo (Irem oc tan* ta alegria com la voftra 
rcfiiaoa vifta noa ptcfcn ta: per la 
grS amot e afecdo qncne poitam: 
atenent lomerejtr vfc: y loo gria 
ferucyo que M voo tenun rebnre: 
ylafperançaccrta que tenim foia 
per voftra wnçooa elTer pKftamét 
oeiinrate c ocfefoo. C a^Uant vea 
U noitracowna .sDincntítneRn 
El capítol CDXL del Tirant segons l'edició de Barcelona de 1497. 
' * M'abstinc de donar ací 
lef referènciea exacta de cadas-
cuna d'aquestes publicacions. 
D'altra banda, el lector interes-
sat pot trobar-les a l'esmentat 
treball de J. Palacios (nota 2). 
Llevat d'aquelles que són poste-
riors i de les moltfssimes que 
estan veient la Uum aquests dies 
i que, cotament, mereixenm un 
nou estudi. 
En conjunt, i per acabar, cal dir que des del 1873 fins ara. Tirant lo 
Blanch ha conegut moltes edicions. Totes han contribuït, amb major o 
menor fortuna, en uns cercles o altres, a la difusió de la novel·la dels 
insignes valencians Joanot Martorell i Martí Joan de Galba, "acabada 
d'emprentar [...] en la ciutat de València, a XX del mes de novembre de 
l'any de la nativitat de nostre senyor Jesucrist mil CCCC LXXXX." 
Aquest any, quan celebrem els cinc segles de la seua primera edició. 
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hom ha preparat edicions crítiques i edicions recurtades per a ús esco-
lar, edicions per a xiqucls i facsímils. Fins i tol, edicions de regust polí-
tic -o això diuen. Jo, personalment, he col·laborat en dues de les que 
són, simplement, edicions, vull dir. Suposc que ha estat el meu ü-ibut a 
Tirant, per haver llegit, quan tenia disset anys, el fascinant llibre de les 
seues cavalleries, un estiu d'asfixiant calor. Per suposat, en aquells dies 
no el vaig entendre com ara. El vaig copsar d'una manera diferent, però 
encara pense que igualment vàlida. I si dic açò és només per encoratjar 
tothom a la lectura d'aquest llibre, d'aquest monstre al que cadascú 
s'enfronta amb les pròpies armes i amb el qual la batalla sempre acaba 
en una clara victòria dels dos adversaris... Una victòria que rau en 
l'amistat que es crea enut l'heroi i el lector, en les coneixences que ens 
aporta l'excel·lent cavaller Tirant. I les que hi aporten Carmesina, i 
Diafebus, i Plaerdcmavida, i la Viuda Reposada, i l'emperador, i el rei 
d'Anglaterra o el negre Lauseta. I fins i tot, uns estranys lleons domesti-
cats que també semblen encisadors en aquest llibre que val la pena lle-
gir. I així crec que ho confirma el fet que durant cinc-cents anys homes 
i dones d'arreu d'Europa l'han llegit i l'han ponderat, i així han permès, 
en darrer terme, la perduració de la memòria de tan esforçat cavaller. 
I és que l'escriptura ha estat -i probablement encara ho és- un 
excel·lent mitjà de transcendir el temps i l'espai: cada vegada que un de 
nosaltres llegeix Tirant, el retorna, en certa manera, a la vida i, allò que 
és més important, viu amb Tirant totes les seues sensacions i experièn-
cies. 
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